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

 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
 ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫ
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɫɨɯɪɚɧɹɬɶɢɜɨɫɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɬɶɩɪɢɪɨɞɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
 ɜɧɟɞɪɹɬɶɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɷɤɫɩɟɪɬɢ
ɡɭɜɫɟɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɢ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ
 ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɨɩɚɫɧɵɯ ɬɨɤɫɢɱ
ɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
 ɭɥɭɱɲɚɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɥɸɞɟɣ
 ɭɥɭɱɲɚɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɫɮɟɪɟɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭ
ɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢȺɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɟɟɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɜɫɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ʌɢɰɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɨɥɠɧɵɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɫɬɚɜɢɬɶɩɟɪɟɞɫɨɛɨɣɬɚɤɭɸɰɟɥɶɩɪɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣɜɪɟɞɚɞɥɹɨɤɪɭ
ɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɛɵɥɨɛɵɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɅɸɞɢɞɨɥɠɧɵɩɨɧɹɬɶɱɬɨɜɫɟɨɬɪɢ
ɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚɬɟɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɢɯ
ɫɚɦɢɯ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɇȺȼɚɥɹɜɢɧ
ɊɭɤɅɘɉɨɦɵɬɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɨɩɪɨɫɵɨɪɟɚ
ɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɟɲɚɸɬ ɫɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɨ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚɩɪɹɦɭɸɡɚɜɢɫɹɬɨɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɪɵɧɤɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɢɫɬɟɦɚɪɵɧɤɨɜɫɨɫɬɨɹɳɚɹ
ɢɡɪɵɧɤɚɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
ɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɜɚɥɸɬɢɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɂɧɚɤɚɠɞɨɦɪɵɧɤɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɠɟɫɬɤɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧ
ɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɮɢɪɦɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɦɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɉɫɧɨɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ±ɩɪɢɜɥɟɱɶɫɜɨɢɦɬɨɜɚɪɨɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟ
ɥɹɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɟɝɨɫɩɪɨɫɢɠɟɥɚɧɢɹɩɨɥɭɱɢɜɩɪɢɷɬɨɦɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɢɛɵɥɶɡɚɬɪɚɬɢɜɦɢɧɢɦɭɦɢɡɞɟɪɠɟɤ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ±ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɬɨɜɚɪɢɥɢɭɫɥɭɝɢɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɰɟɧɟ
ɍɫɩɟɯɜɪɚɛɨɬɟɥɸɛɨɣɮɢɪɦɵɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɬɨɝɨɤɚɤɭɫɩɟɲɧɨɪɟɲɚɸɬɫɹɜɨɩɪɨɫɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɬɨɜɚɪɚɊɟɲɢɜɷɬɢɜɨɩɪɨɫɵɮɢɪɦɚɦɨɠɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɪɚɡ
ɜɢɜɚɬɶɫɹɢɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɪɵɧɤɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
 ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɢ
ɮɢɪɦɵ
ɜɵɹɜɢɬɶɮɚɤɬɨɪɵɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɬɨɜɚɪɚ
 ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɮɟ
©ɑɟɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚª ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɭɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɨɜɚɪɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɤɚɠɞɨɣ ɮɢɪɦɵ ± ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝɨɬɬɨɝɨɧɚɤɚɤɨɦɦɟɫɬɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɨɜɚɪɵɢɥɢɭɫɥɭɝɢɧɚɪɵɧɤɟɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɚɧɚɥɨɝɚɦɢɞɪɭɝɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ² ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɜɚɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɝɨ ɭɫɩɟɯ ɧɚ
ɪɵɧɤɟɄɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ
ɧɨɫɬɢɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢɢɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɄɪɢɬɟɪɢɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɟɣ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɨɜɚɪɨɦ±ɚɧɚɥɨɝɨɦɮɢɪɦɵɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɢɪɦɵ² ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɭɸɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɫɛɵɬɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɬɟɦɫɚɦɵɦɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɄɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɮɢɪɦɵɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɥɟɞɭɸɳɢɯɮɚɤ
ɬɨɪɨɜɭɪɨɜɧɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɮɢɪɦɵɨɬɰɟɧɨɜɨɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨ
ɜɨɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɮɢɪɦɵɢɟɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɮɢɪɦɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɬɚɤɢɜɦɟɫɬɟɈɬɧɚɥɢɱɢɹɭɬɨɜɚɪɨɜɮɚɤɬɨɪɨɜɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɢɦ
ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶɫɬɨɜɚɪɚɦɢɚɧɚɥɨɝɚɦɢɡɚɜɢɫɢɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɮɢɪɦɵɜɰɟ
ɥɨɦɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɫɟɝɦɟɧɬɟɪɵɧɤɚ>@
Ⱦɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɡɚɨɫɧɨɜɭɛɟ
ɪɭɬɫɹɛɚɡɨɜɵɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɆɉɨɪɬɟɪɚɤɨɬɨɪɵɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɫɱɢɬɚɸɬɫɹɤɥɚɫ
ɫɢɤɨɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ>@
Ɏɚɛɪɢɤɚ©Ɂɨɥɨɬɵɟɤɭɩɨɥɚªɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɤɨ
ɮɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ©ɑɟɪɧɚɹɄɚɪɬɚª ɤɨɮɟɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ©Ɇɨɤɤɚª ɤɨɮɟɧɚɬɭ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɪɚɥɶɧɵɣ©Ɇɟɥɚɧɠɗɫɩɪɟɫɫɨªɤɨɮɟɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ©Ʉɥɚɫɫɢɤɚªɤɨɮɟɪɚɫɬɜɨ
ɪɢɦɵɣ©ɑɟɪɧɚɹɄɚɪɬɚª>@
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ
ɱɬɨɬɨɪɝɨɜɚɹɦɚɪɬɚ©ɑɟɪɧɚɹɤɚɪɬɚªɡɚɧɢɦɚɟɬɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɤɨ
ɮɟɣɧɨɦɪɵɧɤɟ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɢɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɛɪɟɧɞɚ ɫɬɚɜɢɬ ɟɝɨ ɜɨɞɢɧɪɹɞɫ
ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɇɟɫɤɚɮɟ ɢ əɤɨɛɫ Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɞɚɧɧɭɸ ɦɚɪɤɭ ɨɬɦɟɱɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɦɚɪɤɢ ± ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɌɚɤɠɟɛɵɥɨɨɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɞɚɧɧɵɣɛɪɟɧɞɯɨɪɨɲɨɭɡɧɚ
ɜɚɟɦɢɡɚɩɨɦɢɧɚɟɦɗɬɨɦɭɜɨɦɧɨɝɨɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚɪɟɤɥɚɦɧɚɹɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɮɢɪɦɵɏɨɱɟɬɫɹɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨɧɚɪɵɧɤɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɝɨɤɨɮɟɥɢɞɟɪɚɦɢɩɨ
ɩɪɨɞɚɠɚɦɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɪɚɡɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɨɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟɦɚɪɤɢ
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɦɚɪɤɚ ɤɨɮɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɢ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɩɪɨɫɨɦɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɞɨɜɨɥɶɧɨɭɫɩɟɲɧɨɣɪɚ
ɛɨɬɚɣɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɨɜɮɢɪɦɵ
ɨɧɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɜɨɟɝɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɜɞɚɧɧɨɦɫɟɝɦɟɧɬɟɢ
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹɜɫɟɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɢɯɠɟɥɚɧɢɹɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɸɬɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɫɪɟɞɟ±ɨɫɧɨɜɧɵɦɛɪɟɧ
ɞɚɦɧɚɪɵɧɤɟɤɨɮɟɫɥɟɞɹɬɡɚɧɨɜɢɧɤɚɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ
 ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɨ ɟɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ
ɱɟɦɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɛɪɟɧɞɑɟɪɧɚɹɄɚɪɬɚɄɚɤɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹɧɢɯ
ɜɚɠɧɵ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɛɪɟɧɞɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬɫɜɨɣɬɨɜɚɪ
Ȼɵɥ ɬɚɤɠɟɜɵɹɜɥɟɧ ɫɥɚɛɵɣɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣɞɢɡɚɣɧɭɩɚɤɨɜɨɤɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢ©ɑɟɪɧɚɹɄɚɪɬɚªɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɤɚɱɟɫɬɜɟɦɚɪɤɢɢɫɧɢ
ɠɚɸɳɢɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚɦ ɮɢɪɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɨɪɚɛɨɬɚɬɶɞɢɡɚɣɧɵɭɩɚɤɨɜɨɤɫɚɦɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɛɨɥɶɲɟɢɞɟɧ
ɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɛɪɟɧɞɢɩɨɜɵɫɢɬɶɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝɥɚɡɚɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ
Ɏɚɛɪɢɤɚ©ɁɨɥɨɬɵɟɤɭɩɨɥɚªɁȺɈ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣɚɧɚɥɢɡ ɫɩɨɫɨɛɟɧɜɵɹɜɢɬɶɮɚɤɬɧɚɥɢɱɢɹɭ ɬɨɜɚɪɚɤɚɤ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɡɚɞɚɱɚ ɮɢɪɦɵ ɫɜɟɫɬɢ ɤ
ɦɢɧɢɦɭɦɭɷɬɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ

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